


















































































































































































































順位 用語 出現頻度 順位 用語 出現頻度
		1 環境 77684 26 水 4583
		2 社会 32795 27 エコ 4580
		3 CSR 20005 28 地球環境 4562
		4 廃棄物 15593 29 顧客 4452
		5 従業員 15368 30 コスト 4304
		6 CO2 14928 31 生物多様性 4113
		7 リスク 11738 32 収益 4009
		8 エネルギー 11481 33 CO 3945
		9 コンプライアンス 11077 34 地域社会 3917
10 資源 10936 35 財務 3816
11 災害 8285 36 利益 3728
12 環境負荷 8202 37 資本 3724
13 株主 7756 38 省エネルギー 3681
14 化学物質 6464 39 銀行 3597
15 省エネ 6392 40 環境マネジメント 3476
16 人権 6280 41 投資家 3460
17 戦略 6242 42 地球温暖化 3459
18 マネジメント 5849 43 費用 3455
19 売上高 5692 44 内部統制 3415
20 リサイクル 5659 45 業績 3274
21 原単位 5438 46 CSR 報告書 3261
22 社会貢献 5185 47 森林 3223
23 ステークホルダー 5123 48 経営計画 3151
24 安全衛生 5058 49 温室効果ガス 2975
25 資産 4690 50 リスク管理 2960
出所：わが国企業の非財務報告書689冊（2015年度版）の品詞情報と用語の出現頻度をもとに作成
図表４　企業ごとの使用用語とその出現頻度
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その他多数の企業の報告書を参考とした。
